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показать особенность личности городского жителя, разнообразие социальных 
групп в городе, осветить особенности менталитета горожан их жизненную 
позицию и т. д.   
     На данный момент на основе представленной модели города как 
социокультурной целостности нами проводиться эмпирическое исследование 
направленной на изучение того, как воспринимают горожане свой город, 
какие дают ему оценки, какие проблемы городской среды их больше всего 
беспокоят. То есть предметом исследования выступает оценка среды 
проживания с точки зрения потребностей  городского жителя.  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИОЛОГИИ 
Исследование гендерных отношений в 21 веке постепенно становится 
частью практически всех гуманитарных и социальных наук, не является 
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исключением и социология, которая занимает одно из ведущих  мест в этом 
сложном процессе познания. Это вполне объяснимо, так как анализ 
социальных взаимоотношений женщин и мужчин затрагивает мощный пласт 
социально-психологических явлений. Гендерная проблематика не замыкается 
рамками семьи или просто положения женщин в обществе, гендерные 
проблемы имеют отношение ко всем без исключения социальным 
проблемам, ко всем без исключения сферам общественной жизни. Наряду с 
традиционными всё чаще изучаются и требуют дальнейшего изучения новые 
проблемы: участие в предпринимательстве, женщины на военной службе, 
взаимоотношения женщин и мужчин в условиях рынка и т.д. 
         В последнее время остро проявляется необходимость применения 
гендерного подхода к анализу молодой семьи. Его специфика состоит в том, 
что современная молодая семья – это семья, живущая в новых социально-
экономических условиях, она является одной из наиболее динамичных групп, 
и через нее, с одной стороны, обеспечивается сохранение и преемственность 
гендерных стереотипов и установок на взаимоотношение полов, а с другой 
стороны, именно молодая семья становится «инициатором» всего нового, 
которое отражается в сознании молодых супругов в виде их ценностных 
ориентаций, потребностей, жизненных планов, взаимоотношений между 
полами. Именно в молодой семье формируются новые представления о месте 
и роли мужчины и женщины в современном мире[1].  
   В древности один мудрец от имени мужчин сказал: «Мы правим миром, а 
женщины — нами». Необходимость исследования гендерных аспектов 
менеджмента обусловлена динамичным проникновением женщин в 
управление экономикой, появлением новой социальной кагорты «деловых 
женщин. По данным Э. Игли, по отношению к женщинам применяют 
«стеклянный потолок», который часто мешает им занимать посты 
руководителей проектов, выдвигаться в советы директоров и выполнять 
важные международные функции в компании. В 1998 г. женщины занимали 
только 6% директорских должностей в 500 крупнейших компаниях и 
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получали за равносильный с мужчинам труд не более 70%. В России в начале 
90-х годов заработная плата женщин в среднем составляла 60—70% 
заработной платы мужчин, а в начале 2003 г., по данным ВЦИОМ, — только 
56%.[2] Таким образом, средний размер заработной платы у женщин 
существенно меньше, чем у мужчин, причем этот разрыв имеет тенденцию к 
увеличению. Необходимы исследования, которые помогут раскрыть 
особенности различных подходов к руководству коллективом и личностью. 
Нужны доказательства того, что женщины могут управлять не хуже мужчин.  
На Западе продвижение женщин во власть рассматривается в настоящее 
время как инструмент стабильного, гуманного и устойчивого развития 
общества, поскольку реальное равноправие мужчин и женщин изменяет 
приоритеты государственной политики, жизнь страны в целом. Как в 
сравнительной перспективе выглядит представительство женщин во власти в 
нашей стране и в мире в целом? За вторую половину ХХ века процент 
женщин в законодательных органах власти в странах, имеющих парламенты, 
вырос в четыре раза. Согласно статистике IPU, Россия делит 84 место 
с Гвинеей-Бисау, 85 место занимает Камерун. По показателю участия 
женщин в высших органах представительной власти нас оставили далеко 
позади не только европейские страны СНГ, но и Таджикистан (17,5 %), 
Узбекистан (17,5 %), Туркменистан (16 %), Казахстан (15,9 %). Актуальность 
гендерных исследований, посвящённых политике состоит в том, чтобы найти 
причины и выходы из показанной выше ситуации[3]. 
В современном обществе социологией изучаются все сферы жизни, но 
значимость именно гендерных исследований заключается в том, что 
социальные проблемы – власть, насилие, самосознание, свобода, 
дискриминация, падение рождаемости, низкая продолжительность жизни, 
будущее семьи и семейных ценностей, – предстают как проблемы, связанные 
с принадлежностью к определенному полу. Исходя из этого возможно 
появление новых путей решений и выходов из критических ситуаций. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
Сохраняющаяся острота и значимость экологических проблем 
современности обусловливает необходимость переосмысления и 
преодоления социокультурных противоречий, имеющих место между 
обществом и окружающей средой. Проблемность научного конструирования 
целостной картины глобальной экологической ситуации обусловлена 
недооценкой роли культурного климата эпохи, игнорированием факторов 
социетального уровня, отсутствием междисциплинарной взаимосвязи, 
разрывом между научными достижениями и их практической реализацией, 
дефектом процесса производства экологических знаний как лишь прямого 
отражения социальной действительности. Глубинное понимание 
инвайронментальных пространств лежит в плоскости социального 
конструирования такой междисциплинарной науки как социальная экология.   
Процесс изучения глобальной экологической ситуации локализуется на 
стыке таких сегментов социологического знания, как социология культуры, 
духовной жизни, инвайронментальная социология, экологическая 
социология, социальная экология, регионология, социология города, 
социология медицины, социология права, и диктует необходимость в 
использовании множества разносторонних подходов, их социокультурного 
преломления и интеграции. В отличие от «классических» (скажем, 
философии и математики) наук,«новые» науки возникают зачастую там, где 
соприкасается, взаимодействуют и взаимовлияют разнородные объекты 
